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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
This proceeding comprises the articles that were presented in 2
nd
 IsHeC2017 
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MEKAH PUSAT DUNIA: HUBUNGAN DENGAN BRUNEI 
 
Muhammad Hadi Muhammad Melayong 
 
PENDAHULUAN 
Mekah Pusat Dunia bermaksud bahawa setiap umat Islam di dunia ini akan 
berkiblatkan Kaabah di Kota Mekah di mana pun ianya berada setiap waktu dan 
masa bahkan sekiranya ia berkemampuan maka adalah menjadi kewajipannya 
untuk menziarahi kota suci Mekah al-Mukarammah serta kota Nabi Muhammad 
SAW di Madīnah al-Munawwarah. Nukilan ini cuba memaparkan sejarah 
hubungan Alam Melayu khususnya Brunei dengan Mekah sebagai pusat dunia. 
Bagi umat Islam di Negara Brunei Darussalam hubungan ini telah lama terjalin 
berlandaskan agama dimana setiap umat Islam yang berkemampuan berkewajipan 
mengerjakan ibadah haji dan umrah sekurang-kurang sekali seumur hidup. Ibadat 
haji dan umrah adalah menjadi rukun Islam yang kelima, wajib dikerjakan oleh 
umat Islam yang memiliki berkemampuan dari segi perbelanjaan dan kesihatan 
untuk sampai ke Baitullah di tanah suci Mekah serta aman perjalanan, sekali 
dalam seumur hidup. Perintah wajib menunaikan haji telah termaktub di dalam 
Al-Quran dan Hadis sebagaimana dalil ayat Al-Quran mengenai ibadah haji yang 
bermaksud:  
 
Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan 
mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepada-
Nya (Ali ‘Imran, 97). 
 
FAKTOR PERKEMBANGAN HUBUNGAN MEKAH DENGAN BRUNEI 
Alhamdulillah, meskipun tidak ada catatan bertulis yang mengatakan kunjungan 
awal orang Brunei ke Mekah namun ikatan dan hubungan kota Mekah dengan 
Negara Brunei Darussalam telah mula terjalin dan seterusnya dieratkan dengan 
kedatangan Sharif Ali di awal abad ke-15 Masihi dan seterusnya di tabal menjadi 
Sultan Brunei ketiga yang terkenal dengan gelaran Sultan Berkat setelah 
berkahwin dengan Puteri Sultan Ahmad. Ikatan dan hubungan masyarakat Brunei 
dengan Kota Mekah ini berterusan sehingga ke hari ini, di mana umat Islam di 
Negara Brunei Darussalam yang berkemampuan akan sentiasa menziarahi Kota 
Mekah dan Madinah setiap tahun bagi mengerjakan ibadah haji dan umrah. 
Berdasarkan catatan sejarah perkembangan hubungan antara Nusantara termasuk 
Brunei dengan dunia Islam di Tanah Arab dapat dilihat melalui tiga aspek, iaitu 
peranan tarekat, hubungan dengan masyarakat Hadramaut dan faktor haji.  
Perkembangan tarekat telah berlaku pada akhir pemerintahan khalifah-
khalifah Islam di Baghdad iaitu sezaman dengan kemasukan Islam di Nusantara. 
Tarekat telah menjadi sebab utama kepada penyebaran dakwah Islam di rantau 
sebelah sini. Melalui tarekat, muncul kegiatan ahli-ahli sufi yang terkenal dari 
Melaka dan Pasai di zaman pemerintahan Sultan Mansur Syah (1456-1477), juga 
kegiatan Hamzah Fansuri di Aceh pada abad ke-16 yang berlatarbelakangkan 
tarekat Qadiriyah yang beliau terima ketika beliau berada di Baghdad. Begitu juga 
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kebanyakan daripada Wali Songo (Wali sembilan), seperti Sunan Gunung Jati 
yang mengembangkan Islam di abad ke-16 di Jawa Barat merupakan pengembang 
tarekat yang diperolehinya ketika berada di Mekah. Pada abad ke-17 tarekat 
Sattariyah mula berkembang yang dibawa oleh Abdul Rauf Singkel melalui 
pembinaan pusat pengajian berbentuk pesantren di Aceh pada 1661; di 
Minangkabau tarekat telah dikembangkan oleh Syeikh Burhanuddin; Tarekat 
Khalwatiyah pula cawangan kepada tarekat Suhrawardiyah yang berasal dari 
Khurasan yang dikembangkan oleh Syeikh Zahirruddin yang meninggal pada 
tahun 1397, telah disebarkan melalui Syeikh Yusuf pada tahun 1626-1699 yang 
telah pergi ke Mekah menunaikan fardhu haji pada 1644; terdapat juga tarekat 
Naqsyabandiyah yang dipelopori oleh Syeikh Bahauddin al-Naqsyabandi yang 
meninggal di Bukhara pada tahun 1388 yang berjaya mempengaruhi tarekat lain 
seperti tarekat Sattariyiyah. Di sini dapat disimpulkan bahawa kepelbagaian nama 
tarekat yang telah dibawa dari tempat asalnya seperti India, Khurasan, Baghdad, 
Bukhara, oleh pedagang pedagang dari Timur Tengah, dari Gujarat dan Bangal 
pula merupakan jaringan kepada perkembangan dakwah Islam di Nusantara 
sehingga ke kepulauan Borneo. 
Masyarakat Arab terutamanya dari Hadramaut, Yaman juga berperanan 
dalam perkembangan Islam di Nusantara termasuk Brunei di mana kebanyakan 
sahabat-sahabat Sultan Sharif Ali yang datang ke Brunei dan Borneo berperanan 
penting dalam perkembangan syiar Islam khususnya dalam Sultan Bolkiah kelima 
sehingga ke zaman Sultan Muhammad Hassan. Antaranya ialah Hassan Al 
Haddad, Sayid Alwi Bafaqih, Syeikh Adam, Syarif Abdul Rahman, Syarif 
Mufakih, Syarif Hud dan lain-lain lagi. Bahkan dengan kedatangan kuasa-kuasa 
Barat jumlah kedatangan masyarakat Arab di Alam Melayu makin meningkat. 
Kebanyakan mereka tinggal di pesisir pantai utara Jawa, Pekalongan, Semarang, 
Surabaya, Palembang serta pesisir pantai dan sungai Kepualauan Borneo bagi 
menjalankan kegiatan perdagangan dan dakwah Islam. Ada antara orang-orang 
Arab di Brunei dan kepulauan Borneo sebagai pedagang dan ada yang menetap 
berkahwin dengan penduduk tempatan berperanan menyebarkan dakwah Islam. 
Faktor ketiga yang mengeratkan hubungan Alam Melayu dengan Mekah 
ialah ibadah haji. Ketika British mula bertapak di Brunei pada awal kurun ke-20, 
diceritakan bahawa seorang bangsa Inggeris telah menunaikan ibadah haji pada 
tahun 1910, iaitu Hedley Churchward, nama Islamnya Mahmoud Mobarek. Beliau 
adalah orang Inggeris pertama yang tercatat dalam sejarah menunaikan rukun 
Islam yang kelima iaitu naik haji ke pusat dunia dengan menempuh perjalanan 
selama lima bulan. Pada masa dulu, menziarahi rumah Allah SWT adalah satu 
perjuangan dan dugaan bagi setiap hamba Allah SWT. Ianya juga menguji 
kesabaran dan keimanan hambanya. Bagaimanapun jauh sekalipun pusat dunia 
berada, namun setiap hamba Allah SWT tetap berkewajipan untuk menunaikan 
rukun Islam yang kelima sekali mereka berkemampuan. Tetapi jarak kejauhan 
bukan faktor penting yang menentukan seseorang itu mudah dan senang untuk 
menjadi tetamu Allah SWT. Semuanya adalah bergantung kepada takdir dan 
kehendak Tuhan Maha Berkuasa, hambanya hanya berusaha untuk mencapai 
segala harsat dan keinginan masing-masing. Walupun rumahnya berdekatan 
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dengan Rumah Allah SWT tetapi tidak semesti mudah baginya untuk menjadi 
tetamu Allah SWT.  
Bagi Brunei, Sultan yang awal menunaikan haji ke Mekah adalah Sultan 
Brunei ketiga yang memang berasal dari Taif dan pernah menjawat jawatan 
Gebenor Kota Mekah. Meskipun kita tidak mempunyai catatan awal tentang orang 
pertama di Brunei yang menunaikan haji ke Mekah tetapi kenyataannya Sultan 
Sharif Ali adalah orang pertama dari Brunei yang pernah menziarahi rumah Allah 
SWT bahkan berasal dari Kota Mekah. Selepas itu, kita juga tidak menafikan 
bahawa penghijrah orang orang Brunei ke Mekah telah bermula dengan 
pengenalan kapal layar yang memakan masa berbulan bahkan mungkin bertahun 
baru balik ke Brunei. Perhubungan ini bertambah erat dengan kedatangan kuasa-
kuasa Barat yang memperkenalkan sistem perhubungan laut dengan menggunakan 
kapal wap. Ini terbukti bahawa dengan pertapakan British ke Brunei berdasarkan 
Perjanjian Persahabatan 1888 dan sebelumnya dengan pengambilan Pulau Labuan 
pada tahun 1846. Orang-orang Brunei telah mula mengerjakan haji ke Mekah 
dengan menggunakan kapal laut melalui Labuan, kemudian ke Singapura dan 
Pulau Pinang yang memakan masa lebih kurang tiga bulan. Oleh itu, perhubungan 
masyarakat Brunei dengan Kota Mekah dan Madinah telah dijalin menjadi erat 
melalui jalan laut. Dari Jeddah menuju ke Madinah atau Mekah menggunakan 
jalan darat yang pada dahulu menunggang unta dan bermalam di padang pasir 
baru sampai ke Madinah. Sekarang, dengan menaiki pesawat memakan masa 
dalam masa lebih kurang 7 jam dan kemudian naik bas dari Jeddah memakan 
masa 6 jam bergantung kepada keadaan jalan yang dilalui.  
Bagaimanapun mengikut catatan sejarah bahawa Sultan Muhammad Ali 
(TM 1660-1661) adalah merupakan Sultan Brunei yang kedua menunaikan haji ke 
Mekah selepas Sultan Sharif Ali. Perkara ini terbukti berdasarkan batu nisan 
baginda yang mencatat perkataan haji. Kemudian dalam pemerintahan Sultan 
Muhammad Tajuddin (TM 1795-1804) dan (TM 1804-1807) dalam awal kurun 
ke-19 dikatakan bahawa baginda mempunyai tanah wakaf di Kota Mekah. Perkara 
ini telah diuruskan oleh seorang ulama Brunei yang terkenal iaitu Khatib Haji 
Abdul Latif yang telah berurusan dengan pihak Kerajaan Arab Saudi, di Mekah 
untuk membina rumah tersebut yang terletak berdekatan dengan Masjid al-Haram. 
Rumah Wakaf ini telah dijaga oleh Brunei sendiri yang bermastautin di Mekah 
sehingga ke zaman pentadbiran British di Brunei. Kebanyakan masyarakat Brunei 
menunaikan haji ke Mekah menggunakan kapal laut terutama dalam zaman 
pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin dan kemungkinan seawal-awalnya dalam 
zaman kedatangan Inggeris ke Brunei dalam awal abad ke-19. Di antara tokoh 
terkenal dalam sejarah Brunei ialah Pehin Khatib Haji Abdul Latif sendiri dalam 
tahun 1800-an dan juga Haji Saman seorang pembebas Brunei dari jajahan 
Inggeris. Berdasarkan setengah cerita orang-orang tua, Haji Saman telah tinggal di 
Mekah antara 4 ke 5 tahun mempelajari dan mendalami ilmu agama Islam. Dalam 
hubungan masyarakat Brunei dengan Kota Mekah, penulis telah mendengar cerita 
aneh yang sukar dipercayai tetapi benar. Misalnya ketika Haji Saman mahu 
menunai haji ke Mekah dikatakan bahawa beliau masih berada di rumahnya di 
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Kampung Air sedangkan ia sudah pun berada dalam kapal haji yang menuju ke 
Jeddah.  
Pada zaman ini tidak banyak orang Brunei yang menunaikan haji ke 
Mekah melainkan orang benar-benar mampu dari segi kewangan dan juga 
mencukupi dari segi ilmu keagamaan serta semangat keberanian yang tinggi. 
Hanya mereka yang sabar, cekal, tahan lasak dan berani yang sanggup 
mengharungi lautan berbulan tinggal di atas kapal. Haji Saman bukan saja 
terkenal sebagai seorang gagah dan berani tetapi juga seorang yang warak dan 
alim. Dalam zaman pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddien II, beliau juga 
adalah penasihat baginda dalam bidang politik. Tetapi jumlahnya tidaklah begitu 
ramai iaitu tidak melebihi angka ratusan orang kecuali selepas Perang Dunia 
Kedua apabila Sultan Omar Ali‘ Saifuddien Sa‘adul Khairi Waddien berangkat 
sendiri menunaikan fardu haji pada tahun 1950-an dengan menggunakan kapal 
laut (steam ship) ke Labuan dan Singapura dan menaiki pesawat dari Singapura. 
Jemaah haji Brunei mula menaiki pesawat kapal terbang sepenuhnya pada tahun 
1976 sehingga ke dewasa ini tetapi sebelumnya sepanjang tahun 1960-an mereka 
menggunakan jalan laut dan juga udara. Pada umumnya dalam tahun 1960-an 
jemaah Brunei akan bertolak dari Brunei dengan menaiki kapal SS Anson menuju 
ke Labuan. Di Labuan mereka akan tinggal beberapa hari sebelum berangkat ke 
Singapura bersama dengan jemaah dari Kepulauan Borneo iaitu Sabah dan 
Sarawak. Di Singapura mereka akan menunggu berminggu-minggu sebelum 
bertolak ke Jeddah. Cerita orang Brunei menziarahi pusat dunia ini dikenali 
dengan nama Berkarut iaitu ikatan tradisi Brunei bagi mengikat kaban atau bag 
untuk dibawa ke Mekah.  
Memandangkan masa bagi menunaikan haji adalah agak panjang, maka 
pada peringkat awal urusan bagi orang Brunei menunaikan haji adalah diuruskan 
oleh amil-amil atau syeikh di Mekah dan sekarang ia diuruskan melalui agen-agen 
pelancongan yang dilantik oleh pihak Kerajaan. Sebelum tahun 1954, urusan-
urusan bagi menunaikan ibadat haji dikendalikan oleh Pejabat British Resident. 
Kemudian telah diambil alih oleh Pejabat Adat Istiadat Ugama dan Kebajikan 
pada tahun 1954. Pada tahun 1960, urusan mengenai ibadat haji diletakkan di 
bawah Jabatan Hal Ehwal Ugama yang diketuai oleh seorang Pegawai Urusan 
Haji. Sejak tahun 1965 sehingga 2009, jumlah jemaah haji ialah lebih 60 ribu 
orang. Dari jumlah tersebut lebih 57 ribu orang jemaah yang menunaikan fardu 
haji yang menggunakan kapal terbang yang bermula sejak tahun 1965 hingga ke 
tahun 2009. Manakala 2,416 orang dicatatkan menunaikan fardu haji 
menggunakan kapal laut. Penggunaan kapal laut berjalan selama 20 tahun 
sehingga tahun 1974. 
Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu‘izzaddin Waddaulah telah menunaikan 
fardu haji sebanyak tiga kali dalam tempoh lima tahun dari keberangkatan 
pertama pada tahun 1987. Ini adalah satu petanda baik ke atas sebuah negara dan 
model kepada rakyat Brunei yang patut diikuti bagi hamba Allah SWT yang 
berkemampuan bagi menunaikan kewajipan kepada Allah SWT. Satu 
keistimewaan yang dimiliki oleh kebanyakan rakyat baginda Sultan ialah tambang 
percuma ke pusat dunia. Setiap pegawai dan kakitangan kerajaan yang telah 
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berkhidmat melebih 15 tahun mereka akan dikurniakan tambang percuma untuk 
fardu haji ke Mekah, bersama isteri. Di samping itu bagi golongan mauluf pula 
baginda bermurah hati mengurniakan tambang dan juga bank draf yang berjumlah 
keseluruhan $7,700 seorang (bergantung kepada perubahan semasa). Ini adalah di 
antara langkah-langkah yang telah baginda laksanakan untuk mendekatkan lagi 
rakyat Brunei dengan pusat dunia. Dari segi pentadbiran baginda juga telah 
menaikkan taraf Jabatan Hal Ehwal Ugama menjadi Kementerian Hal Ehwal 
Ugama, pada tahun 1986, dan seterusnya telah berkenan menubuhkan Jabatan 
Urusan Haji dengan diketuai oleh seorang Pengarah dan dibantu oleh seorang 
Penolong Pengarah. Ini semua adalah pembuktian akan prihatin dan pemedulian 
baginda terhadap kewajipan setiap golongan muslimin dan muslimat terhadap 
rukun Islam kelima. 
Alhamdulillah, suasana pemergian dan juga menyambut kepulangan 
jemaah haji adalah berbeza dari beberapa tahun lalu. Pemergian dan kepulangan 
sentiasa diraikan dengan secara sederhana dan tetap meriah dibandingkan dengan 
dahulu menyambut kepulangan haji dengan membina pintu gerbang bertulis 
‗Selamat Kembali ke Tanah Air dan Semoga Mendapat Haji Mabrur‘, dengan 
majlis Dikir Marhaban, jika diniatkan untuk memuliakan dan menghormati 
kedatangan jemaah haji tersebut serta menzahirkan rasa syukur kepada Allah 
SWT dan bukannya menunjuk-nunjuk atau riak. 
Setiap tahun jemaah-jemaah haji yang hendak berangkat ke Mekah akan 
berkesempatan menghadap ke hadapan majlis, pada tahun 2017, Kebawah Duli 
Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah 
Mu‘izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, 
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak 
Hajah Saleha berkenan menerima mengadap dan junjung ziarah bakal-bakal 
jemaah haji negara ini di Istana Nurul Iman. 
Di majlis ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda 
Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima 
mengadap dan junjung ziarah bakal-bakal jemaah haji lelaki, manakala di ruang 
lain Istana Nurul Iman, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda 
Raja Isteri berkenan menerima mengadap dan junjung ziarah bakal-bakal jemaah 
haji wanita.Bakal-bakal jemaah haji di Majlis Mengadap dan Junjung Ziarah ini 
menerima kurnia peribadi dari Kebawah Duli Yang Maha Mulia berupa pakaian 
ihram bagi lelaki dan telekung bagi wanita. 
Pada tahun 2009, kira-kira 766 orang bakal jemaah haji negara ini telah 
menunaikan Rukun Islam Kelima dengan mengikuti empat penerbangan terus dari 
negara ini ke Madinah yang mana sebelumnya kebanyakannya penerbangan 
menuju ke Jeddah. Dari Jeddah jemaah akan menaiki bas menuju ke Madinah 
kemudian Kota Mekah. Pada tahun 2009, para jemaah haji negara ini mengikuti 
tujuh pakej penerbangan haji di Negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, pada 
tahun 2017, Kerajaan Arab Saudi menerusi Kementerian Haji dan Umrahnya telah 
bersetuju menetapkan kuota rasmi jemaah haji Negara Brunei Darussalam bagi 
musim haji tahun 1438H/2017M seramai 1,000 orang berdasarkan kepada 
pertemuan tahunan konsultasi pengurusan haji tahunan peringkat menteri antara 
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Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam dan Kementerian 
Haji dan Umrah, Arab Saudi yang diketuai menteri masing-masing pada 16 
Februari 2017 di Jeddah, Arab Saudi. Daripada jumlah tersebut juga seramai 112 
orang adalah warga emas yang berusia 60 tahun ke atas, 12 orang warga emas 
berusia 70 tahun ke atas dan hanya tiga jemaah wanita yang berusia 80 tahun ke 
atas. Kesemua jemaah haji Brunei akan mengikuti tiga agensi pelancongan yang 
telah dibenarkan oleh pihak Kerajaan iaitu iaitu Darussalam Holdings Sdn Bhd 
(820 jemaah), Straits Central Agencies (B) Sdn Bhd (139 jemaah) dan Raudah Al-
Amin Sdn Bhd (41 jemaah). Alhamdulillah pada tahun ini rombongan bakal 
jemaah haji telah bertolak ke Arab Saudi pada 10 Ogos bagi penerbangan 
pertama, penerbangan kedua pada 11 Ogos, diikuti dengan penerbangan ketiga 
dan keempat masing-masing akan berlepas pada 13 dan 14 Ogos. Manakala 
penerbangan balik adalah 11, 12, 14 dan 15 September 2017. 
 
PENUTUP 
Semoga hubungan antara Negara Brunei Darussalam dengan Kota Mekah al-
Mukarammah serta kota Nabi Muhammad SAW di Madīnah al-Munawwarah 
akan terus berkekalan demi perkembangan syiar Islam yang telah berlangsung 
sejak lebih 600 tahun yang lalu. Alhamdulillah, inilah rahmat dan nikmat yang 
kita perolehi melalui kewujudan pemerintahan sistem beraja dari sejak dari zaman 
Sultan Muhammad Shah pertama sehingga ke dewasa ini. Islam telah 
melengkapkan kesempurnaan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara di bumi 
Brunei Darussalam. Dengan perkembangan syiar Islam sejak pemerintahan Sultan 
Sharif Ali pancaran nur dari Kota Mekah telah menjadi sumber kesejahteraan dan 
kemakmuran di bumi Brunei Darussalam.  
 
Jadual 1: Keramaian pendaftaran dan pemergian jemaah haji tahun 1965 hingga 
2009 
 
Tahun Keramaian Pendaftaran Jemaah 
Keramaian Pemergian Jemaah 
Haji 
1965 160 149 
1966 290 252 
1967 130 115 
1968 267 239 
1969 192 156 
1970 185 173 
1971 222 161 
1972 343 316 
1973 205 205 
1974 600 406 
1975 720 521 
1976 270 232 
1977 283 259 
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1978 672 518 
1979 920 748 
1980 1149 1149 
1981 1511 1511 
1982 2045 2045 
1983 1941 1941 
1984 1933 1933 
1985 3041 2684 
1986 3387 2865 
1987 3480 3171 
1988 4957 4235 
1989 4548 4072 
1990 3982 3239 
1991 2826 1773 
1992 3335 2726 
1993 4338 2739 
1994 3789 2893 
1995 2640 2065 
1996 4778 3717 
1997 2256 2116 
1998 1536 1501 
1999 2149 1979 
2000 1456 1364 
2001 1506 1444 
2002 1369 1464 
2003 1216 1070 
2004 1472 1448 
2005 1171 1137 
2006 1372 1314 
2007 1455 1407 
2008 1301 1193 
2009 1350 768 
JUMLAH 78760 67313 
 
RUJUKAN 
Al-Quran al-Karim. 
 
 
 
 
 
 
 
